五人の登場人物ー『七破風の屋敷』ー by 松尾 満
．はじめに
セイレムの若き隠者ホーソーンは、 年にアメリカ文学の古典とも言うべき 緋文字








る。人間の心奥に潜在する 闇の力 に光が当てられており、 ブライズデイル・ロマン
























































































































































































好む若者との激しい攻防であり、 保守 と 急進 との対立でもある。ホーソーンは単に
ある家族の衰退を描いているのではない。それは明らかに新旧社会の抗争であり、若い銀板
写真家はそのために意図された人物なのだ。
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